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ABSTRAK 
YULIANTO. Sistem Informasi Manajemen Produksi Unit Painting & Packaging 
CV Karya Hidup Sentosa Berbasis Web (2016). Skripsi. Yogyakarta. Fakultas 
Teknik Universitas PGRI Yogyakarta. Maret 2016. 
 Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem informasi manajemen 
produksi berbasis web dan melakukan uji coba terhadap kehandalan sistem 
tersebut. Dengan memanfaatkan sistem informasi, suatu kegiatan produksi dapat 
berjalan lebih efektif dan efisien karena proses perencanaan dan pelaporan dapat 
dilakukan dengan cepat dan tepat. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi dalam 
kegiatan manufaktur juga memungkinkan pihak manajemen untuk mengambil 
tindakan secara cepat dalam memutuskan kebijakan produksi. 
 Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode wawancara dan 
metode observasi langsung. 
 Pengujian kehandalan aplikasi dilakukan di Unit Painting & Packaging 
CV Karya Hidup Sentosa dengan jumlah responden 30 orang. Hasil pengujian 
antara lain : (1) Uji kecepatan pengolahan data produksi pada proses pelaporan 
hasil produksi diperoleh data sebagai berikut, 73% responden menjawab sangat 
puas, 27% responden menjawab puas, 0% responden menjawab tidak puas dan 
0% responden menjawab sangat tidak puas. Pada proses menampilkan informasi 
rekap data hasil produksi diperoleh data sebagai berikut,  77% responden 
menjawab sangat puas, 23% responden menjawab puas, 0% responden menjawab 
tidak puas dan 0% responden menjawab sangat tidak puas. Pada proses download 
data produksi diperoleh data sebagai berikut, 37% responden menjawab sangat 
puas, 63% responden menjawab puas, 0% responden menjawab tidak puas dan 
0% responden menjawab sangat tidak puas. (2) Hasil kuisioner tentang akurasi 
dan kelengkapan data pada proses pelaporan hasil produksi diperoleh data sebagai 
berikut, 63% responden menjawab sangat puas, 37% responden menjawab puas, 
0% responden menjawab tidak puas dan 0% responden menjawab sangat tidak 
puas. Pada proses menampilkan informasi rekap data diperoleh data sebagai 
berikut, 50% responden menjawab sangat puas, 50% responden menjawab puas, 
0% responden menjawab tidak puas dan 0% responden menjawab sangat tidak 
puas. Pada proses download data produksi diperoleh data sebagai berikut, 33% 
responden menjawab sangat puas, 67% responden menjawab puas, 0% responden 
menjawab tidak puas dan 0% responden menjawab sangat tidak puas. (3) Hasil 
kuisioner tentang antarmuka sistem pada proses pelaporan hasil produksi 
diperoleh data sebagai berikut, 53% responden menjawab sangat puas, 47% 
responden menjawab puas, 0% responden menjawab tidak puas dan 0% 
responden menjawab sangat tidak puas. Pada proses menampilkan informasi 
rekap data diperoleh data sebagai berikut, 63% responden menjawab sangat puas, 
37% responden menjawab puas, 0% responden menjawab tidak puas dan 0% 
responden menjawab sangat tidak puas. Pada proses download data produksi 
diperoleh informasi sebagai berikut, 33% responden menjawab sangat puas, 67% 
responden menjawab puas, 0% responden menjawab tidak puas dan 0% 
responden menjawab sangat tidak puas. (4) Hasil kuisioner tentang manfaat 
sistem diperoleh data sebagai berikut, 73% responden menjawab sangat puas, 
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27% responden menjawab puas, 0% responden menjawab tidak puas dan 0% 
responden menjawab sangat tidak puas. 
 
Kata kunci : manufaktur, SIM, PHP, MySQL. 
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ABSTRACT 
YULIANTO. Management Information System Production Of Unit Painting & 
Packaging CV Karya Hidup Sentosa Web-based (2016). Skripsi. Yogyakarta. 
Faculty Of Technique PGRI YOGYAKARTA University. March 2016. 
 This research aims to build management information system production 
based on web and testing of mainstay system. By exploiting information systems, 
an activity of production might run more efficient and effectively because 
planning process and reporting can be done swiftly and precise. In addition, 
exploiting of information systems in activity of manufacture also enables the side 
of management to bring an action against quick deciding production policy. 
 Methods in this research are interview method and direct observation 
method. 
 Examination of application mainstay is done in Painting & Packaging Unit 
of CV Karya Hidup Sentosa with number of responders 30. Results of 
examination : (1) Speed test of data processing at reporting processes result of 
production obtained data as follows, 73% respondents answer very satisfying, 
27% respondents answer satisfying, 0% respondent answers dissatisfiing and 0% 
respondent answers very dissatisfiing. At process presents information of data 
summary result obtained data as follows, 77% respondents answer very satisfying, 
23% respondents answer satisfying, 0% respondent answers dissatisfiing and 0% 
respondent answers very dissatisfiing. At data download process obtained data as 
follows, 37% respondents answer very satisfying, 63% respondents answer 
satisfying, 0% respondent answers dissatisfiing and 0% respondent answers very 
dissatisfiing. (2) Result of examination about accuration and equipment of data at 
reporting processes result obtained data as follows, 63% respondents answer very 
satisfying, 37% respondents answer satisfying, 0% respondent answers 
dissatisfiing and 0% respondent answer very dissatisfiing. At process presents 
information of data summary is obtained data as follows, 50% respondents answer 
very satisfying, 50% respondents answer satisfying, 0% respondent answers 
dissatisfiing and 0% respondent answer very dissatisfiing. At data download 
process obtained data as follows, 33% respondents answer very satisfying, 67% 
respondents answer satisfying, 0% respondent answers dissatisfiing and 0% 
respondent to answer very dissatisfiing. (3) Result of examination about system 
interface at reporting processes result obtained data as follows, 53% respondents 
answer very satisfying, 47% respondents answer satisfying, 0% respondent 
answers dissatisfiing and 0% respondent answer very dissatisfiing. At process 
presents information of data summary is obtained data as follows, 63% 
respondents answer very satisfying, 37% respondents answer satisfying, 0% 
respondent answers dissatisfiing and 0% respondent answer very dissatisfiing. At 
data download process obtained information as follows, 33% respondents answer 
very satisfying, 67% respondents answer satisfying, 0% respondent answers 
dissatisfiing and 0% respondent to answer very dissatisfiing. (4) Result of 
examination about system benefit is obtained data as follows, 73% respondents 
answer very satisfying, 27% respondents answer satisfying, 0% respondent 
answers dissatisfiing and 0% respondent to answer very dissatisfiing. 
Keywords : manufacture, MIS, PHP, MYSQL.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
CV. Karya Hidup Sentosa (KHS) merupakan produsen traktor tangan 
terbesar di Indonesia. Pabrik dengan dukungan lebih dari 2000 karyawan ini 
memiliki 7 cabang di seluruh Indonesia dan menguasai pasar penjualan traktor 
tangan di Indonesia. Penjualan produk traktor tangan oleh perusahaan yang 
didirikan pada tahun 1953 ini mencapai 3.000 unit traktor per bulan atau 36.000 
unit traktor dalam setahun. Produk-produk yang dihasilkan dengan merk dagang 
QUICK ini tidak hanya laku keras di pasar nasional, akan tetapi juga merambah 
pasar internasional, sebagai buktinya CV KHS juga mengekspor produk-produk 
buatnnya ke beberapa negara seperti : Malaysia, Brunei dan Dominica. 
Dalam lingkup produksi CV. Karya Hidup Sentosa terdapat banyak unit 
atau satuan kerja, dimana masing-masing unit memiliki fungsi yang berbeda-beda, 
mulai dari pengadaan bahan sampai dengan penyelesaian produk. Unit Painting & 
Packaging merupakan unit terakhir (Final Unit) dalam rangkaian siklus produksi 
alat pertanian CV. Karya Hidup Sentosa. Kegiatan produksi dalam Unit Painting 
& Packaging meliputi proses pengecatan (painting), perakitan (assembling) dan 
pengemasan (packaging). Dimana masing-masing proses terjadi secara berurutan 
dan saling berhubungan antara satu proses dengan proses yang lain.  
Dalam pelaksanaan kegiatan produksi, Unit Painting & Packaging 
dikontrol oleh seksi PPIC yang bertugas membuat perencanaan produksi. Seksi
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PPIC membuat perencanaan produksi secara harian dan dalam 
menentukan jumlah produksi seksi PPIC bekerja berdasarkan data stok komponen 
yang ada di Unit Painting & Packaging. Setiap hari di awal jam kerja Unit 
Painting & Packaging melakukan update data terbaru dengan cara menghitung 
ulang semua komponen yang telah diproduksi di hari sebelumnya. Hal ini 
dimaksudkan untuk memastikan bahwa data komponen yang ada di Unit Painting 
& Packaging benar dan dapat dijadikan acuan oleh seksi PPIC dalam menentukan 
jumlah produksi di hari tersebut. 
Permasalahan yang sering muncul adalah proses pendataan komponen 
memakan waktu yang cukup lama, sehingga cukup banyak waktu yang diperlukan 
untuk memperoleh data yang valid. Proses pendataan juga terkendala oleh 
komponen yang masih Work In Proces (WIP), karena tidak diketahui jumlah 
komponen yang ada di setiap tahapan proses. Proses pelaporan hasil produksi 
dilakukan secara manual dengan buku Laporan Hasil Produksi, dimana nantinya 
petugas admin akan melakukan input data di komputer setelah jam shift kerja 
berakhir. Selain terjadi pemborosan aktivitas kerja, kegiatan tersebut juga 
menyebabkan data yang ada menjadi tidak realtime. Kesalahan dalam pelaporan 
juga menjadi pemicu terjadinya kesalahan stok komponen. 
Teknologi komputer telah berhasil membantu manusia dalam banyak 
aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam bidang produksi manufaktur. Dengan 
memanfaatkan sistem informasi, suatu kegiatan produksi dapat berjalan lebih 
efektif dan efisien karena proses perencanaan dan pelaporan dapat dilakukan 
dengan cepat dan tepat. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi dalam kegiatan 
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manufaktur juga memungkinkan pihak manajemen untuk mengambil tindakan 
secara cepat dalam memutuskan kebijakan produksi. 
Sistem informasi manajemen produksi diharapkan mampu menyelesaikan 
permasalahan yang ada. Dengan menggunakan sistem informasi manajemen 
produksi berbasis web, proses input data dapat dilakukan secara realtime dan 
akurat serta tidak membutuhkan waktu yang lama. Sehingga dapat menghemat 
waktu dan memperkecil peluang terjadinya kesalahan input data karena proses 
input data dilakukan secara langsung. Selain itu, kontrol terhadap data komponen 
yang WIP juga lebih mudah. 
Dengan penerapan Sistem Informasi Manajemen Produksi di Unit Painting 
& Packaging diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan data stok 
komponen produksi, mampu menyajikan data stok komponen produksi secara 
realtime, mempermudah kontrol stok komponen produksi dan mengurangi jumlah 
pemakaian dokumen kertas laporan (paperless). 
B. Identifikasi Masalah 
 Berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, 
diantaranya sebagai berikut : 
1. Proses pengambilan data memakan waktu yang lama sehingga tidak 
efisien dan tidak produktif. 
2. Komponen yang masih WIP tidak diketahui jumlah dan statusnya karena 
siklus proses produksi sangat panjang dan berada di dalam mesin 
(tertutup). 
3. Proses pelaporan hasil produksi dilakukan secara manual. 
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C. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalah pada penelitian 
ini antara lain : 
1. Bagaimana rancang bangun Sistem Informasi Manajemen Produksi 
berbasis web? 
2. Bagaimana melakukan uji aplikasi Sistem Informasi Manajemen Produksi 
yang telah dibuat? 
D. Batasan Masalah 
Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Lingkup penelitian adalah Unit Painting & Packaging di CV Karya Hidup 
Sentosa, tidak termasuk kesatuan unit sebelum dan sesudahnya meskipun 
memiliki korelasi. 
2. Perancangan aplikasi produksi menggunakan bahasa pemrograman PHP 
dan basis data MySQL. 
3. Pelaporan hasil penelitian akan ditujukan kepada pihak perusahaan melalui 
staff yang ditunjuk. 
E. Tujuan Penelitian 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sebuah aplikasi Sistem 
Informasi Manajemen Produksi berbasis web dan melakukan pengujian terhadap 
kehandalan aplikasi yang dibuat. 
F. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi : 
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a) Unit Painting & Packaging, CV Karya Hidup Sentosa. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan aplikasi Sistem Informasi  
Manajemen Produksi Unit Painting & Packaging yang dapat meningkatkan 
efisiensi waktu proses dan meningkatkan produktivitas unit kerja. 
b) Masyarakat umum. 
Penelitian ini akan melahirkan sebuah konsep baru tentang bagaimana 
membuat sebuah kegiatan produksi berjalan lebih efektif dan produktif. 
Sehingga diharapkan dapat juga diterapkan di objek / perusahaan lain yang 
memiliki karakter kegiatan produksi serupa. 
G. Jadwal Penelitian 
Kegiatan 
Jan. 
2016 
Feb. 
2016 
Mar. 
2016 
Apr. 
2016 
Mei. 
2016 
Identifikasi Masalah      
Pengajuan Proposal      
Persiapan data      
Desain dan Pembuatan 
program 
 
    
Implementasi Dan 
Testing 
 
    
Penyusunan laporan      
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